










































3XML V\XNXU NHKDGLUDW $OODK 6:7 DWDV VHJDOD
DQXJHUDK GDQ UDKPDW1\D VHKLQJJD %XNX $MDU 0HWRGRORJL




WHUGLUL GDUL  +DNLNDW 3HUNHPEDQJDQ 0RWRULN 
3HUNHPEDQJDQ .HPDPSXDQ 0RWRULN +DOXV  7DKDS
3HUNHPEDQJDQ0RWRULN *DQJJXDQ3HUNHPEDQJDQ0RWRULN
+DOXV  3HQJHPEDQJDQ0RWRULN +DOXV GL 7.  3URJUDP
6WLPXODVL0RWRULN+DOXV$QDN8VLD7DKXQ $VVHVPHQ
3HUNHPEDQJDQ0RWRULN+DOXV$QDN0DWHULLQLPHUXSDNDQVDWX
NHVDWXDQ PDWHUL \DQJ GLSHODMDUL ROHK PDKDVLVZD VHFDUD
PHQ\HOXUXK GDQ WDN WHUSLVDKNDQ VHODPD VDWX VHPHVWHU NDUHQD
PHUXSDNDQVDWXNHVDWXDQ\DQJXWXKGDODP&DSDLDQ.RPSHWHQVL
GL5HQFDQD3HPEHODMDUDQ6HPHVWHU
7XMXDQ GLWHUELWNDQ EXNX LQL XQWXN PHPEDQWX
PDKDVLVZD DJDU GDSDW PHQJXDVDL PHWRGRORJL SHQJHPEDQJDQ
PRWRULN KDOXV DQDN XVLD GLQL VHFDUD PXGDK GDQ XWXK 'L
VDPSLQJLWXSXODEXNXLQLGDSDWGLJXQDNDQVHEDJDLDFXDQEDJL
GRVHQ\DQJPHQJDPSXPDWDNXOLDK0HWRGRORJL3HQJHPEDQJDQ
0RWRULN +DOXV $QDN 8VLD 'LQL ,VL EXNX LQL PHPXDW 
NRPSRQHQ XWDPD \DLWX SHQGDKXOXDQ SHQ\DMLDQ PDWHUL
UDQJNXPDQHYDOXDVL GDQGDIWDUSXVWDND%XNX$MDU%XNX$MDU
0HWRGRORJL 3HQJHPEDQJDQ 0RWRULN +DOXV $QDN 8VLD 'LQL
XQWXN7LQJNDW3HUJXUXDQ7LQJJL LQLGLWHUELWNDQROHK806,'$
3UHVV %XNX $MDU LQL PHUXSDNDQ EXNX WHUELWDQ HGLVL SHUWDPD
\DQJ WHQWXQ\D PDVLK EXWXK GLVHPSXUQDNDQ 2OHK NDUHQD LWX
ǀVDUDQ GDQPDVXNDQ ROHK SDUD SHQJJXQD VDQJDW NDPL KDUDSNDQ
XQWXNNHVHPSXUQDDQLVLEXNXDMDULQLGLPDVD\DQJDNDQGDWDQJ
6HPRJD %XNX $MDU LQL GDSDW EHUPDQIDDW EDJL
PDKDVLVZDGRVHQGDQVLDSDVDMD\DQJPHQJJXQDNDQQ\DXQWXN
NHPDMXDQ SHQGLGLNDQ GL 8QLYHUVLWDV 0XKDPPDGL\DK 6LGRDUMR
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